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Table１ 選句者数別にみた俳句数









２ ２７ ２７ １８．０
１ ３８ ３８ ２５．３
０ ６０ ６０ ４０．０








































































































































































宿 坊 に 即 席 句 会 灯 の 親 し
コ ス モ ス や 峠 を 越 え て 寺 参 り






















University student who experienced Aruki−henro express their own impression by writing Haikus.
Some of them expressed their inpression and empathy with selecting Haikus and writing words of appre-
ciation on their selected haikus, and writng reflective−explanately sentence. This study examined quality of
their impression with analyzing the contens of students’s reflective−explanately sentence and words of ap-
preciation on their creating Haiku poem. This study proved that collabolatiove learning, consisting Aruki−
henro experience and expression of the impression acquired by that experience, will form the foundation of
human development.
Aruki−henro experience, viewing from the psychological point, leading a human development :
examined by analyzing the qualitative contents of university students’s reflective−explanatory
sentences words of appreciation on their creating Haiku poem
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